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ABSTRACT
Rusa Sambar merupakan salah satu satwa yang memiliki banyak manfaat dan berpeluang dijadikan ternak masa depan. Namun,
jumlahnya terus mengalami penurunan karena untuk mendapatkannya hanya dilakukan dengan perburuan. Salah satu upaya untuk
menyelamatkannya yaitu konservasi. Taman Rusa Desa Lamtanjong Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu contoh konservasi ex
situ. Penelitian dilakukan dari April sampai dengan Mei 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas harian
dan perilaku dominan yang dilakukan Rusa Sambar. Objek dalam penelitian ini adalah Rusa Sambar yang terdiri dari 2 jantan dan 3
betina yang terdapat di Taman Rusa Desa Lamtanjong Kabupaten Aceh Besar. Data mengenai perilaku harian diperoleh melalui
pengamatan langsung dengan menggunakan metode scan animal sampling selama 14 hari pengamatan. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui perilaku yang dilakukan berupa perilaku makan, pindah, istirahat, grooming dan reproduksi. Perilaku dominan yaitu
makan (47%), pindah (20%), istirahat (29%), grooming (3%) dan reproduksi (1%). Perilaku makan tertinggi terjadi pada pukul
08.00-09.00. Perilaku dominan yang dilakukan rusa adalah makan dan tidak terdapat perbedaan aktivitas harian pada musim hujan
dan tidak hujan.
